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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito demostrar que aplicar un modelo 
de inventario probabilístico reduce los costos de inventario de Green Global Solutions 
S.A.C, 2018 
La aplicación del modelo de inventario probabilístico reflejo la reducción de los costos 
de inventario. 
La población está constituida por 16 semanas en un antes y después en la medida de mis 
indicadores aplicado en el almacén de Green Global Solutions S.A.C. la muestra es no 
probabilística, intencional por el tiempo de desarrollo de la investigación, por  ello 
muestra y población serán iguales. 
La tesis es aplicada, por su enfoque cuantitativo y su diseño es cuasi experimental. Los 
datos resultaron no paramétricos, por tanto para la validación de la hipótesis general se 
usó la prueba Wilcoxon resultado que la aplicación modelo de inventario probabilístico 
redujo los costos de inventario en 12.68 %, y para las hipótesis específica se obtuvieron 
datos paramétricos por lo cual se utilizó la prueba T Student donde redujimos el costo de 
ordenar materiales en  19.79 % y mantener el inventario redujo en 11.37 %. 
Por tanto concluyo que aplicar la gestión de inventarios en el almacén redujo los costos 










The purpose of this research work was to demonstrate that applying a probabilistic 
 
inventory model reduces inventory costs for Green Global Solutions S.A.C, 2018 
 




The population consists of 16 weeks in a before and after according to my indicators 
 
applied  in  the  warehouse  of  Green  Global  Solutions  S.A.C.  the  sample  is  non- 
 
probabilistic,  intentional  for  the  research  development  time,  therefore  sample  and 
 
population will be the same. 
 
The thesis is applied, due to its quantitative approach and its design is quasi-experimental. 
 
The data were non-parametric, therefore, for the validation of the general hypothesis, the 
 
Wilcoxon test was used, the result that the probabilistic inventory model application 
 
reduced inventory costs by 12.68%, and for the specific hypotheses parametric data were 
 
obtained, therefore used the T Student test where we reduced the cost of ordering 
 
materials by 19.79% and keeping inventory reduced by 11.37%. 
 
Therefore, I conclude that applying inventory management in the warehouse reduced 
 








































1.1    Realidad problemática 
 
En la actualidad, las empresas están  inmersas en un ambiente muy competitivo, que las 
obliga a realizar un uso muy eficiente de sus recursos sin descuidar la calidad de sus 
servicios; uno de las aspectos de su gestión que deben priorizar en su eficiencia es la del 
manejo de sus inventarios  sosteniendo un equilibrio óptimo entre el stock que se tiene a 
disposición para atender los pedidos de los clientes y una adecuada inversión de los 
recursos con que cuenta la organización, con la finalidad de conservar un nivel de servicio 
que responda a las exigencias del mercado actual. 
 
 
A nivel internacional la consultora americana Globofran en su informe razones del 
crecimiento del sector servicios, señala que el mercado de servicios está experimentado 
un aumento acelerado desde los últimos periodos. Actualmente este sector económico, 
genera una gran cantidad de trabajo y constituye una parte importante del Producto Interno 




Al respecto el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018); señala que el 
sector servicios registró un crecimiento de 2,43%. 
Este crecimiento hace que las empresas de servicios sean cada vez más competitivas, por 
lo que deben gestionarse de manera más eficiente; al respecto uno de los aspectos que 
afectan la eficiencia es el manejo de los recursos asignados a su logística, y dentro de 
ellos a la de sus de inventarios; los cuales representan en promedio el 25% del total de 
costo de una empresa. (Riquelme, 2018). El reportaje elaborado por la revista negocios 
globales, indica que es recurrente el mismo error ya que las presentan un stock más 
elevado que el necesario cuando se desconoce la demanda. (Montero, 2018) 
 
Existen diversos modelos de inventario, los cuales ayudan a mantener el stock de los 
productos de la organización en los niveles deseados sin generar escases o excesos; pero, 
aun así, existen muchas falencias para aplicarlos, incluso se denota muy poca utilización 
de estos modelos en el sector empresarial; siendo el empirismo el común denominador de 
la gestión de inventarios más aun en las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES); por 
lo que amerita investigar aún más en esto para demostrar al empresariado la utilidad 





A nivel local, nuestro estudio se realiza en la empresa GREEN GLOBAL SOLUTIONS 
que es una empresa dedicada a la venta de equipos centrífugos, así como el servicio de 
instalación y mantenimiento de equipos industriales, cuenta con tres áreas, para satisfacer 
la demanda del mercado, el área de ventas que se encarga de la comercialización de 
bombas para fluidos, el área de logística encargado de los pedidos y mantenimiento del 
inventario en el almacén y el área de administración encargado de la contabilidad y 
manejo administrativo de la organización. El modelo de inventario a desarrollar es 
realizado en el inventario con productos a comercializar, en el cual se evidencia como 
problemática que se está dejando de atender la demanda en un 15% lo cual significa una 
venta perdida de 120,000 soles anuales. 
 
 
Las causas de esto se deben a: la presencia de una demanda incierta, que no es definida 
con un modelo de inventario  adecuado,  conllevando a una   gestión de inventarios 
empírica; generando rotura de stock, debido al desconocimiento de la cantidad y tiempo 
para pedir adecuados perjudicando el nivel de stock de seguridad ante una eventual 
demanda., lo cual es muy perjudicial considerando que son productos de importación, y 
las compras no pueden ser imprevistas pues elevan los costos. 
 
 
Ante esta problemática por medio de una lluvia de ideas identificamos los problemas más 
representativos que se presentan dentro de la empresa y procedemos a plasmarlos en un 
diagrama de Ishikawa (Figura 1) con el objetivo de hallar todos los problemas que afectan 





Figura 1: Diagrama de Ishikawa 
 













Posteriormente elaboraremos la tabla con causas que ocasionan los elevados costos de 
inventario (Tabla 1) para plasmarlo en un diagrama de Pareto (Figura 2) mediante la 
información recolectada de los trabajadores del área de almacén con el cual 
identificaremos los principales problemas que aquejan al área de almacén. 
 
Tabla 1: Causas del elevado costo en el inventario 
 
 































Fuente: Green Global Solutions S.A.C 
 
Esta situación produce que se eleven los gastos en los inventarios y los pedidos,  esta 
escases de productos que afecta a los pedidos, por lo que se están perdiendo clientes los 
cuales optan por buscar opciones similares en empresas de la competencia.
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Para ello se utilizara un inventario probabilístico a fin de minimizar costos de inventario, 
manteniendo el nivel del inventario en un punto óptimo, con lo cual se lograra cumplir la 
demanda de productos en el tiempo estimado y sin compras imprevistas, reduciendo de 
esta manera los costos de inventario. 
 
 
1.2 Trabajos previos 
 
En el campo de esta investigación anteceden   diversos estudios referentes al tema de 






La investigación de Salazar (2007), denominada “Aplicación de Modelos de inventarios 
determinísticos y probabilísticos en la empresa Cueros S.A.C. en el año 2007”, realizada 
para adquirir el título Ingeniero Industrial, en la Universidad Politécnica Nacional de 
Quito, con el objetivo de seleccionar y adaptar modelos de inventarios tanto 
determinísticos como probabilísticos para la demanda probabilística empleando un diseño 
de investigación experimental, utilizando como método de investigación el análisis de los 
modelos probabilísticos y determinísticos para posteriormente ordenar los costos de 
ordenar y almacenamiento, empleando un diseño de investigación experimental, aplicada 
con enfoque cuantitativo, la población y la muestra está constituida por las 16 semanas 
en que se realizara las mediciones, el instrumento utilizado fue La recolección de datos 
se dio a través de los datos obtenidos del departamento de ventas y la demanda histórica. 
Obtuvo como resultado que al emplear la cantidad económica de pedido logro una 
reducción del costo en un 13%, agotamientos planeados un 15%, revisión continua un 
20%, revisión periódica un 28% y el modelo básico para una simulación generó una 
reducción del 23%, llegando a la conclusión que el más beneficioso es el modelo de 
inventario de revisión periódica reduciendo los costos totales del inventario en un 28%, 
por lo cual se recomienda su aplicación y mejora para lograr una mayor reducción en el 
siguiente periodo de aplicación. 
 
 
La investigación de Benavides (2012),   denominada “Desarrollo de un sistema de 
inventario utilizando modelos probabilísticos, aplicado a una empresa comercializadora”, 
realizada para adquirir el título de ingeniero de sistemas, en la Universidad Politécnica 
Nacional de Quito, con el objetivo de desarrollar un sistema de inventarios que utilice
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métodos probabilísticos para la determinación del nivel de stock de productos y reducir 
costos de almacenamiento, utilizando como método de investigación la probabilidad de 
cálculo medio y el análisis de los modelos de inventarios probabilísticos para reducir los 
costos de almacenamiento, empleando un diseño de investigación experimental, aplicada 
con enfoque cuantitativo, la población y la muestra está constituida por las 24 semanas 
en que se realizara las mediciones, el instrumento de medición fue el análisis de pronóstico 
de demanda utilizando las tablas de recolección de datos y registro histórico de ventas, 
obtuvo como resultado de su investigación el porcentaje de priorización que debían tener 
los  materiales  en  stock.  Encontrando  que los  productos  alto  volumen monetario 
ocupaban el 79%, los productos con volumen monetario medio el 11% y los productos 
con bajo volumen monetario el 10%. Llegando a la conclusión la implementación del 
modelo EOQ probabilístico de revisión continua permitirá un mayor control parcial de los 
mismos generando un ahorro del 80%, por lo cual se recomienda hacer seguimiento a los 
costos de mantenimiento de inventario y orden de pedidos para reducir los costos 
 
 
La investigación de Terceros (2010), denominada “Modelo probabilístico de inventarios 
de revisión continua para determinar el nivel óptimo de inventarios en la empresa industria 
maderera Ramco”, realizada para adquirir el título Ingeniero Comercial, en la Universidad 
técnica de Oruro, con el objetivo de implementar un sistema de inventario probabilístico 
que le permita optimizar el capital invertido, utilizando como método de investigación el 
análisis del método deductivo, inductivo y estadístico, empleando un diseño de 
investigación experimental, aplicada con enfoque cuantitativo, la población y la muestra 
esta constituidas por los 38 tipos de artículos que conforman las existencias del almacén, 
los instrumentos utilizados fueron el fichaje documental la entrevista y el análisis 
documental, obtuvo como resultado que al calcular el nivel de lote optimo en un elemento 
crítico se logra reducir los costos en un 37% y en un elemento menos critico en 
43%, llegando a la conclusión que el modelo de inventarios probabilístico obtendrá una 
reducción de costos promedio al 40%. Recomendando que es favorable aplicar el modelo 
de inventario de revisión periódica. 
 
 
La investigación de García (2016), denominada “Implementación de un modelo 
probabilístico de inventarios en la empresa Garlo S.A.C de C.V ”, realizada para adquirir 
el título de Ingeniería industrial, en la Universidad de las américas puebla, con el objetivo
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de desarrollar un modelo de inventario probabilístico y un sistema para su 
implementación y manejo dentro de la empresa, utilizando como método de investigación 
la clasificación de los materiales y el análisis de los modelos de inventarios probabilísticos 
para reducir los costos de almacenamiento, empleando un diseño de investigación 
experimental, aplicada con enfoque cuantitativo, la población y la muestra son iguales a 
los 59 tipos de cables que comercializa la empresa, el instrumento de medición fue el 
análisis de pronóstico de demanda mediante las tablas de recolección de datos, obtuvo 
como resultado de su investigación el porcentaje de priorización que debían tener los 
materiales en stock. Encontrando que los productos alto volumen monetario ocupaban el 
79%, los productos con volumen monetario medio el 11% y los productos con bajo 
volumen monetario el 10%. Llegando a la conclusión la implementación del modelo EOQ 
probabilístico de revisión continua permitirá un mayor control parcial de los mismos 
generando un ahorro del 80%, por lo cual se recomienda hacer seguimiento a los costos 
de mantenimiento de inventario y orden de pedidos para reducir los costos. 
 
 
La investigación de Panteleeva (2013), denominada “An Inventory Model Application 
with Periodic Review for the Manufacture of Tannery”, realizada para adquirir el título de 
administrador industrial, en la Universidad de administración de Singapur, la cual ha 
tenido como objetivo proponer un modelo de inventario probabilístico con revisión 
periódica  utilizando como método la política R,S para hallar el porcentaje de reducción 
de los costos de mantenimiento, utilizando como método de investigación el análisis de 
los modelos probabilísticos y revisión periódica, empleando un diseño de investigación 
experimental, la población y la muestra está constituida por las 48 semanas en las cuales 
se realizara la toma mediciones, el instrumento utilizado fue la recolección de datos que 
se realizó a través de técnicas de Excel con los datos históricos de lo cual se obtuvo como 
resultado que el 25 % el costo de mantenimiento de inventarios, con lo cual se llegó a la 
conclusión que el modelo de inventario EOQ con periodo fijo para la totalidad de los 
productos bajo estudio, atiende de forma óptima los procesos de compra y entrega de 
productos.  Recomendando  Implementar  el  modelo  planteado  para llevar control  de 







La investigación de Gamboa (2015), denominada “modelo de gestión de inventario 
probabilístico de revisión periódica para reducir los costos del inventario de la curtiembre 
ecológica del norte E.I.R.L.”, realizada para adquirir el título de Ingeniero industrial, en 
la Universidad Cesar Vallejo, Con el objetivo de Aplicar un modelo de inventarios 
probabilístico de revisión periódica para reducir los costos del inventario de insumos, 
usando como método de investigación la aplicación de modelos de gestión de a través de 
la herramienta de clasificación de los materiales, empleando un tipo diseño de 
investigación experimental, aplicada con un enfoque cuantitativo, la población y la 
muestra son iguales a los 46 tipos de insumos que utiliza la empresa, el instrumento de 
medición fue el análisis de pronóstico de demanda, para determinar su variabilidad, en 
donde tipo de demanda de cada uno de estos productos depende de su naturaleza propia, 
por lo que fueron analizados individualmente, obtuvo como resultado de su investigación 
que la utilidad que se pierde por no tener un producto en el inventario, es de un 30% del 
costo de compra. Llegando a la conclusión que al aplicar este modelo de inventario se 
reducen los costos anuales en un 7 %. Se realizó la recomendación a la empresa de tomar 




En la investigación de Zanabria (2017), denominada "Modelo de gestión de inventario 
probabilístico para la reducción de costos de inventario en la empresa inversiones manejo 
S.A.C.”, realizada para obtener el título de ingeniero industrial; en la Universidad peruana 
los andes. La cual tiene como objetivo determinar la influencia del modelo de inventario 
probabilístico de revisión periódica en los costos de inventario, usando como método el 
diseño y aplicación de sistemas de revisión periódica de productos y la gestión de 
inventarios probabilísticos. Empleando un tipo de diseño de investigación experimental 
de tendencia transversal, aplicada con un enfoque cuantitativo. La población y muestra 
están conformadas por las   46 líneas de mercadería con que cuenta la empresa, el 
instrumento de medición fue el análisis de pronóstico de demanda mediante el registro 
histórico  de costos,  obtuvo  como  resultado  la  reducción  en  un  24% los  costos  de 
inventarios; La conclusión fundamental es que al aplicar un modelo de gestión 
probabilístico de revisión periódica influye positiva y económicamente a la reducción de
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costos de almacenamiento, se recomienda implementar el reajuste adecuado para 
incrementar las ventas y reducir los costos de almacenamiento. 
 
 
En la investigación de Jeri (2016), denominada “Propuesta de estrategia de pronósticos y 
control agregado de inventarios con demanda probabilística en una empresa importadora 
y comercializadora de artículos para el mantenimiento vehicular”, realizada para obtener 
el título de ingeniero industrial; en la Universidad Católica del Perú, La cual tiene como 
objetivo mostrar los beneficios económicos y estratégicos que ofrece la utilización de 
metodologías de pronósticos para el planeamiento operacional y la aplicación de 
inventarios probabilísticos, que empleó como método aplicación de un pronósticos de 
promedios móviles y utilizando el método económico de compra, empleando un diseño 
de investigación experimental, aplicada con enfoque cuantitativo, la población  y la 
muestra está constituida por las 48 semanas en las cuales se realizara la toma mediciones, 
el instrumento de medición fue la revisión histórica de ventas basado en la aplicación de 
un pronósticos de promedios móviles y utilizando el método económico de compra 
obteniendo como resultado de su investigación que los materiales de los almacenes 
representan el 51.2% del valor total de todo el almacén, y sobre esto se logró observar 
que tras la implementación del modelo EOQ los costos de los materiales de al almacén A 
se reducirán en un 9% y los del almacén B disminuirán en un 41% del total de costos, 
llegando a la conclusión que tras la implementación de este modelo se lograra generar un 
ahorro del 47% en comparación al modelo actual que utiliza la empresa ,se realizó la 
recomendación de adaptar el modelo de inventario ya que resultara ser económicamente 
atractivo a los intereses de la empresa. 
 
 
La Investigación de Rojas (2016), denominada “Aplicación de un modelo de gestión de 
inventario probabilístico para reducir los costos de almacenamiento de la empresa GCR 
Comunicaciones S.A.C.”, elaborada para adquirir el título de Ingeniero Industrial, en la 
Universidad Cesar Vallejo. La cual tiene como objetivo aplicar las teorías de la gestión de 
inventarios probabilísticos con la finalidad de obtener una reducción en los costos de 
almacenamiento, utilizando como método de investigación el análisis de los modelos 
probabilísticos y los costos de almacenamiento, empleando un diseño de investigación 
experimental, aplicada con enfoque cuantitativo, la población y la muestra está 
conformada por los 30 tipos de artículos comercializados por la empresa, para el 
instrumento se realizaron guías de entrevistas, se desarrollaron cuestionarios y la se aplicó
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observación directa, de forma que esto pudiera brindar la información necesaria para la 
aplicación de inventario probabilístico de revisión periódica adecuada con demanda 
independiente.  Con  lo  cual  se obtuvo  como  resultado  la  disminución  del  costo  de 
almacenamiento, realizando la comparación se logró observar que antes la 
implementación del presente modelo de inventario el costo anual de almacenamiento era 
de 454.05 soles anuales y posterior a la aplicación de este modelo de inventario es costo 
de almacenamiento anual disminuyo a 162.45 soles anuales, de lo cual se llegó a la 
conclusión que se produjo una reducción del 36% en el costo de almacenamiento, que en 
relación a la proyección de la demanda se pudo identificar un aumento del 40%, por lo 
cual se recomiendo aplicar este modelo en relación la demanda del año anterior. 
 
La investigación de Pastor (2017), denominada “Modelo de inventario probabilístico con 
revisión periódica para mejorar la gestión del ciclo logístico de Lenmex Corporation 
S.A.C.”, realizada para adquirir el Título de Ingeniero Industrial en la Universidad Cesar 
Vallejo. La cual tiene como objetivo realizar la aplicación de las teorías de los inventarios 
probabilísticos para reducir costos mejorando el ciclo logístico, la cual empleo como 
método la clasificación de los materiales y las políticas de inventarios probabilísticos de 
revisión periódica, empleando un diseño de investigación experimental, aplicada con 
enfoque  cuantitativo,  la  población  y la  muestra  fue  igual  a  los  7  modelos  de  sku 
comercializados en el periodo de medición, el instrumento de medición fue el uso de un 
pronóstico de demanda de promedio móvil y la recopilación de información mediante el 
uso de encuestas, entrevistas y observación directa,  con lo cual se determinó los puntos 
críticos que afectan a las utilidades de la empresa; Por lo cual se decidió implementar el 
modelo EOQ probabilístico con revisión periódica de demanda independiente, dando 
como resultado que luego de aplicado el modelo EOQ probabilístico con revisión continua 
se generó un aumento en un 8.75% con respecto a la demanda del año anterior y se 
consiguió una reducción de cosos de  9.18% del total de costos que comprenden el ciclo 
de aprovisionamiento. En conclusión este estudio también consiguió demostrar que la 
empresa no cuenta con un stock de seguridad, por lo cual el costo de mantener el 
inventario por periodo era el 65.83% del costo de mantener inventario en el almacén lo 
cual se redujo con el modelo actual a un 56.65%. Por lo cual se recomendó aplicar el 











































































2.1    Teorías relacionadas al tema 
 
Esta investigación se sustenta teóricamente en las teorías Logísticas las cuales según la 
definición de Carro y Gonzales, (2013) “la logística comprende procesos que son 
indispensables para la efectividad de la función logística en cualquier tipo de canal 
logístico” (p.48). Los cuales son los siguientes: 
 
 
-    El procesamiento de pedidos 
 
-    La gestión de inventarios 
 
-    La actividad de transporte 
 
-    El nivel de servicio 
 




En base a esto el autor Escudero (2018), indica que una “gestión óptima pronosticara el 
aprovisionamiento de los materiales necesarios para un período de tiempo planificado 
(semanas, meses, años, etc.); de tal manera el proveedor podrá obtener una inversión 
razonable, disminuyendo los costos por almacenaje” (p. 33). 
 
 
Según Cruelles, (2013) “existen diferentes modelos que permiten establecer políticas 




2.1.1. Modelo de inventario probabilístico 
 
Esta investigación se concentra en el estudio de inventarios la cual se entiende como todo 
lo relacionado con el control y empleo de las existencias de bienes, para lo que aplicamos 
métodos y estrategias que nos generarán rentabilidad por la posesión de estos bienes y 




Según el autor Sierra (2015), “el modelo de inventario probabilístico asume que la 
demanda y el tiempo de entrega no son conocidos ni fijos, sin embargo se sabe que sus 
variables tiene comportamientos similares a alguna distribución de probabilidad” (p.52). 
Medido a través de Lote óptimo, el tiempo entre pedido y el stock de seguridad.
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Jung (2015) indica y propone “los modelos probabilisticos que se basan en un inventario 
busca donde conseguir la mayor cantidad de beneficios utilizando  técnicas geométricas 
de programación”(p.124) ,buscando un orden óptimo de cantidad y precio de acuerdo a 
los modelos considerados (tamaño de lote), y las decisiones comerciales (costos), 
Considerando las dimensiones del modelo probabilístico. 
 
 




-    Inexistencias de limitaciones, se pide lo que se desee que el almacén soportara. 
 
- El alcance de pedidos y el costo de mantener el inventario están referidos al costo 
de inventario. 
-    La independencia de los SKU frente a los demás. 
 
 
Para utilizar este modelo de inventario es necesario conocer el tiempo entre pedidos 
adecuado (TBO), posteriormente será necesario encontrar el stock de seguridad que se 
hallara  en base al nivel de servicio al cliente y aplicaremos el lote óptimo de compra  a 
basados en la cantidad de inventario actual. 
El tiempo entre pedidos es según el autor Causado (2015), “el cual representa la cantidad 
óptima que se debe pedir, para poder minimizar los costos de tenencia de inventarios y 
los costos de pedidos” (p.169). 





Posteriormente hallaremos el número de stock de seguridad  que según el autor el autor 
Aznar (2013), quien indica que “el stock de seguridad es el nivel extra de existencias que 
se mantienen en almacén para hacer frente a las variaciones de la demanda, suministro o 
producción disponible pare eventualidades” (p.62). 
 
 







Finalmente hallaremos el lote óptimo de compra, el autor Zapata (2014) indica que “este 
es un modelo clásico de cantidad fija de pedidos, es decir, calcula cuánto comprar cuando 
el inventario cae a un nivel predeterminado” (p.89). 
 
 






Según Crueles (2012) “La demanda independiente es la que está influenciada de forma 
directa por las condiciones del mercado, por lo cual es independiente a la demanda de 




Esta investigación tomara la demanda independiente en condicional a los pedidos de los 
clientes y comercialización de artículos relacionados. 
Necesitamos observar que al gestionar Inventarios se emplean dos modelos los cuales se 




Para Garrido (2017) “El análisis colaborativo de los problemas de inventarios en las 
cadenas de suministro ha venido a sustituir el análisis individual tradicional que realizaban 
las organizaciones, por las políticas de ganar-perder por las de ganar-ganar” (p.127). 
Este proyecto utiliza el modelo probabilístico debido a que no se conoce la demanda de 
pedidos y se necesita mantener un stock de seguridad. 
 
 
Esta teoría es reforzada por Heyzer, (2017) que indica que “el sistema de revisión 
periódica o también llamado sistema P, se revisa periódicamente con intervalos fijos de 
tiempo. Posterior a la revisión, se ordena un nuevo lote para satisfacer la demanda hasta 
la próxima revisión” (p.37). 
 
 
Así mismo Krajewski (2015), indica que “mantiene las existencias  y efectúa los pedido 
de una manera óptima, aplicada a periodos fijos, por medio de este modelo el inventario 
se eleva al máximo ya que su demanda al ser probabilística necesita provisionar 





2.1.2. Costo de inventario 
 
 
La  segunda variable se refiere al costo de inventario el cual según palabras de Vermorel 
 
(2015) “los costes de inventario son los costes relacionados con el almacenamiento y el
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mantenimiento del inventario durante un determinado período de tiempo. Generalmente, 
los costes de inventario se describen como un porcentaje del valor de inventario” (p.03). 
 
Los costos de inventario se dividen en los siguientes costos, el costo por ordenar y el costo 
por mantener. 
 
El autor   Zapata (2014), “costo asociado de hacer un pedido de un producto. Incluye 
costos de Preparar una orden, correspondencia, recibir, descargar, chequear, probar, uso 
de equipo, etc.” (p.33). 
. 
 












El autor Zapata (2014), indica que “para calcular los costos de mantener inventario 
tendremos en cuenta los costos de manipulación, mantenimiento y de conservar las 
existencias en almacén, es un costo que gira en torno al costo de oportunidad” (p.37). 
 
 
Según Ballou  (2014),  “los  costos  de  logística,  importantes  para la mayor parte de 
empresas, ocupan una segunda posición detrás de los costos de vienes vendidos” (p.14). 
 
 







2.2    Formulación del problema 
 
Analizando la base del problema se realiza el planteamiento de los problemas generales 
y específicos de nuestra investigación. 
 
2.2.1 Problema general 
 
 
¿En qué medida la aplicación de un modelo de inventario probabilístico reduce los costos 





2.2.2 Problemas específicos 
 
 
Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 
 
 
¿En qué medida la  aplicación de un modelo de inventario probabilístico reduce el costo 
de ordenar en la empresa Green Global Solutions S.A.C., en el año 2018? 
¿En qué medida la  aplicación de un modelo de inventario probabilístico reduce el costo 
de mantener en la empresa Green Global Solutions S.A.C., en el año 2018? 
 
 
2.3    Justificación del estudio 
 
Según Hernández (2014) “Indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones, 
debemos demostrar que el estudio es necesario e importante” (p. 39). 
 
 
Reforzado por el autor Eppen, (2015) “La determinación de las relaciones de costo 
apropiadas en un modelo es un factor de importancia crucial para tomar decisiones 
acertadas” (p. 23).
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El presente proyecto de investigación aportara con la aplicación de un sistema gestión de 




2.3.1    Justificación teórica 
 
Según Valderrama, (2013) “se refiere a la inquietud que surge en el investigador por 




El presente proyecto de investigación es justificado teóricamente en la base del estudio de 
los conocimientos teóricos referentes a la gestión de inventarios con el propósito de 
profundizar en los diversos modelos de inventarios actualmente propuestos. 
 
 
2.3.2     Justificación metodológica 
 
Según Valderrama (2013) “Refiere al uso de metodologías y técnicas específicas que 
sirven de aporte para el estudio de problemas y próximas investigaciones” (p. 140) 
El presente proyecto de investigación es justificado metodológicamente ya que en base a 
instrumentos de medición se logrará evaluar la variable independiente y su efecto con 
respecto a la variable dependiente, además este estudio servirá como base a próximos 











2.3.3    Justificación económica 
 
 
Según Valderrama (2013) “La finalidad de la evaluación económica es la de suministrar 
suficientes elementos de juicio sobre los costos y beneficios del proyecto, para que se 
pueda establecer la conveniencia al uso propuesto de los recursos económicos que se 
solicitan” (p.141) 
 
El presente proyecto está justificado económicamente ya que con la implementación de 
este modelo de inventario se conseguirá reducir los costos de almacenamiento, mediante
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la aplicación del lote económico de compra, así como las pérdidas económicas 
ocasionadas por no contar con stock lo cual solucionado mediante la implementación de 
un stock de seguridad, lo cual permitirá mejorar los ingresos de la empresa. 
 
2.3.4    Justificación practica 
 
 
Según Pichucho (2012), “Se considera que una investigación   tiene una justificación 
práctica, cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos propone 
estrategias que al aplicarse contribuirían a resolverlo”. 
 
El presente proyecto tiene justificación práctica ya que las estrategias o planteamientos 
analizados son utilizados y aplicados a la realidad de la empresa para poder ver su efecto 
en un análisis posterior para observar su efecto sobre la problemática en el área de 
almacén. 
 
2.3.5    Justificación Social 
 
 
Según Sampieri (2000) “Se definen los aportes que el trabajo de tesis ofrece para la 
 
solución de las demandas de la sociedad presentes y futuras” 
 
 
El presente trabajo tiene una justificación social ya que las mejoras derivadas de la 
aplicación del proyecto, beneficiaran de forma significativa a los trabajadores de la 
organización siendo una fuente para una mejor calidad de vida en su zona de influencia. 
 
2.4     Hipótesis 
 
Según el autor Arias (2012) una hipótesis “es una suposición que expresa la posible 
relación entre dos o más variables, la cual se formula para responder tentativamente a 
un problema o pregunta de investigación” (p. 47). 
 
2.4.1    Hipótesis general 
 
 
HG: La aplicación de un modelo de inventario probabilístico reduce los costos de 
inventario de la empresa Green Global Solutions S.A.C., San Isidro, 2018. 
 
2.4.2    Hipótesis específicas
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HE1: La aplicación de un modelo de inventario probabilístico reduce los costos de 
ordenar en el inventario de la empresa Green Global Solutions S.A.C., San Isidro, 2018. 
 
HE2: La aplicación de un modelo de inventario probabilístico reduce los costos de 
mantener el inventario en la empresa Green Global Solutions S.A.C., 2018. 
 
2.5    Objetivos 
 
Según el autor Arias (2012) el objetivo “es un enunciado que expresa lo que se desea 
indagar y conocer para responder a un problema planteado” (p. 43). 
 
2.5.1    Objetivo general 
 
 
El objetivo general es: 
 
 
Determinar como la aplicación de un modelo de inventario probabilístico reduce los 
costos de inventario de la empresa Green Global Solutions S.A.C., 2018. 
 
2.5.2    Objetivos especificos 
 
 
Los objetivos específicos son los siguientes: 
 
 
OE1: Determinar como la aplicación de un modelo de inventario probabilístico reduce 
los costos de ordenar materiales en la empresa Green Global Solutions S.A.C., 2018. 
 
OE2: Determinar como la aplicación de un modelo de inventario probabilístico reduce 



































3.1    Diseño de la investigación 
 
En el presente proyecto se empleará un diseño de investigación experimental, de tipo cuasi 
experimental, Hernández (2010) propone que se “manipula intencionalmente la variable 
independiente, para de este modo poder analizar su efecto sobre la variable independiente, 
en grupos intactos” (p.146). 
 
Sobre esto Valderrama (2013) indica que “este método manipula deliberadamente al 
menos una variable independiente para ver su efecto y relación con una o más variables 
dependientes” (p.65). 
 
Del mismo modo se centrara en un grupo experimental el cual recibirá un tratamiento 
(modelo de inventario probabilístico) en el cual se analizara como mejorara la variable 
independiente (costos de inventario). 
 
 




3.2    Variables, operacionalización 
 
 








Según el autor Hernández (2016), “el modelo de inventario probabilístico asume que la 
demanda y el tiempo de entrega no son conocidos ni fijos, sin embargo se sabe que sus 
variables tiene comportamientos similares a alguna distribución de probabilidad.” (p.52). 
El inventario probabilístico es aquel en el cual la demanda es desconocida y los tiempos 
que maneja no son constantes, por lo cual su distribución se basa en la probabilidad. 
 
 
3.2.2    Variable dependiente 
 
Costo de inventario 
 
 
El cual según palabras de Zapata (2014), “El costo de inventario de un producto tiene 
relación directa al espacio que este ocupa en el almacén, al igual que el tiempo medio que 
el producto permanece almacenado” (p.37) 
 
El costo de inventario será entonces es el costo que se origina por tener una terminada 
cantidad existencias en el almacén, lo cual genera un costo el cual se incrementa a medida 
que sea mayor la cantidad almacenada de un artículo para lo cual será necesario contar 
con un modelo de inventario adecuado en nuestro caso de estudio este sería un inventario 
probabilístico. 
 
Indicadores de variables 
 




Tiempo entre pedidos 
 
 
Zapata (2014), indica que el tiempo entre pedidos “permitirá deducir el tiempo de un ciclo 
de pedidos, el cual corresponde a aquel que transcurre desde el aprovisionamiento de 
inventario con una cantidad de pedido hasta que esta se agota completamente y es 
necesario volver a reaprovisionarlo en la misma cantidad” (p.36).
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Stock de seguridad 
 
Zapata (2014), “es una cantidad de mercancía que busca evitar problemas en el servicio 
al cliente y ahorrarse los costos ocultos por concepto de agotados, estableciendo una 
determinada cantidad de mercancía en el almacén como inventario de seguridad” (p.34). 
Lote económico de compra 
 
 
Ñaupas (2018) indica que “este es un modelo clásico de cantidad fija de pedidos, es decir, 
 








Costo de ordenar 
 
Según el autor mora (2016), “es un costo que contiene los sub procesos de un pedido, los 
que incluyen los costos de personal (salarios, beneficios sociales y C.T.S), los gastos de 




Costo de mantener inventario 
 
El autor Zapata (2014), indica que “para calcular los costos de mantener inventario 
tendremos en cuenta los costos de manipulación, mantenimiento y de conservar las 
existencias en almacén, es un costo que gira en torno al costo de oportunidad” (p.37). 
 
 
3.2.3    Matriz de operacionalización. 
 
El autor Marroquin (2018), indica que “Es un instrumento valioso que se constituye en la 
médula de la investigación, consta de 4 a más columnas y se desarrolla de conformidad a 
la propuesta de cada autor o protocolo de investigación. Generalmente en cada columna 
o fila se coloca las variables, las dimensiones, los indicadores y los ítems.” (p.10). 
Para el presente proyecto se elaboraron las matrices para la variable independiente: 
Modelo de inventario, la cual se adjunta en el anexo 12 en la página 93 y para la variable 
dependiente: Costo de almacenamiento Probabilístico la cual se adjunta en el anexo 13 
en la pagina 9
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3.3     Población y muestra 
 
3.3.1    Población 
 
Según Hernández (2014) La población es “el conjunto de todos los casos que tienen alguna 
particularidad observable en una circunstancia determinada” (p.174). 
 
 
Reforzado por Bernal (2010) quien indica que la población es “el conjunto de elementos 




La población de esta investigación está conformada por el periodo de tiempo en que se 
realizaran las mediciones en el área de almacén en un tiempo de 12 semanas para las 
mediciones previas y posteriores en la medición de mis indicadores en la aplicación de un 




3.3.2    Muestra 
 
 
Según Bernal (2010) la muestra “es la parte de la población que se selecciona, de donde 
se consigue la información para el desarrollo también se efectuara la medición y la 
observación de las variables del objeto de estudio” (p.161). 
El autor Arias (2016) indica también que la muestra es la “parte representativa de una 
población” (p. 201). 
Según Hernández (2014) “Subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y 
 
debe ser representativo de ésta” (p.173). 
 
La muestra de esta investigación es igual a la población y está conformada por las 12 




3.4    Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
3.4.1    Técnicas 
 
Según el autor Gil (2016) las  técnicas de recolección de información abarcan cada uno 
de los medios técnicos utilizados en los registros de observaciones. Entre los cuales 
encontramos los instrumentos independientes y los recursos que se utilizan para llevar el 
registró de información (p. 17). 
 
 
Para poder analizar el modelo de inventario se requiere en primera instancia determinar la 
demanda proyectada para ello se recurre a la revisión documentaria de los registros de 




3.4.2    Instrumentos de recolección de datos 
 
En palabras del autor Urbano (2014) indica que “Los instrumentos de recolección de datos 
son dispositivos que permiten al investigador observar y/o medir los fenómenos 
empíricos, son artefactos diseñados para obtener información de la realidad” (p.133). 
 
 
Con la información recolectada empleando como apoyo una hoja de cálculo con respecto 
a los costos y la demanda  histórica (anexo 2, 3 y 4) se procede a determinar el modelo 
de inventario, utilizando para ello los datos de la desviación estándar (anexo 9) 
 
 
Posteriormente se utilizara el modelo de inventario calculado su lote óptimo y tiempo 
entre pedidos utilizando los datos del kardex (anexo 11) se procede nuevamente a calcular 
los nuevos cotos de almacenamiento para posteriormente calcularlos a través del análisis 
estadístico utilizando el software SPS. 
 
 
3.4.3    Validez 
 
Según el autor Bernal (2010). “Un instrumento es válido cuando mide de forma precisa 
el objeto de estudio para el que fue diseñado, por tanto, permite extraer conclusiones 




Los instrumentos utilizados en el presente proyecto de investigación se validaron a través 




3.4.4    Confiabilidad 
 
 
Según el autor Bernal (2010). “Un instrumento es confiable cuando, al ser aplicado 
en distintas oportunidades al mismo grupo de personas y en condiciones similares, 
arroja los mismos resultados; es decir, se obtienen mediciones congruentes  y 
consistentes entre la primera administración y posteriores.” (p.197). 
 
Este proyecto de investigación se utilizó los datos de la empresa Green Global Solutions 
S.A.C, contando con una confiabilidad del 95 % (anexo 7), con respecto a la información 
se recolecto con el apoyo de los trabajadores así  como representantes de la empresa. 
Los instrumentos utilizados para el presente proyecto fueron aprobados mediante el juicio 
de 3 expertos de la escuela profesional de ingeniería industrial (anexo 15, 16 y 17) 
 
 
3.5    Métodos de análisis de datos 
 
 






Según Bernal (2010). “Expone las características, las propiedades y los rasgos 
determinantes y particulares de una situación o de un grupo mediante la observación 




Los datos se procesarán en tablas  de contingencia, calculando sus medidas de tendencia 







En el análisis ligado a la hipótesis se utilizará el Software SPSS VS 22, con el cual se 
realizará el análisis estadístico, determinando en primera instancia la normalidad en la 
diferencia de los costos con la prueba de Shapiro Wilk, la cual según el autor Barreiro 
(2006), “es la prueba que más se recomienda para procesar la normalidad de la muestra, 
cuando se trabaja con datos menores a 30, consiste en medir en una recta probabilística 
el ajuste de los datos” (p. 56). De tener un comportamiento normal se probará la hipótesis 




3.6  Aspectos éticos 
 
El investigador se encuentra comprometido con el respeto de la propiedad intelectual, no 
se falsificará la autenticidad de los datos ni las conclusiones, se mantendrá de forma 
confidencial los datos brindados con autorización de la empresa (anexo 18), así como 
también la identidad de los participantes involucrados en la presente investigación y a 










































































4.1  Propuesta 
 
La presente propuesta de investigación tiene como base en la aplicación de un modelo de 






En la empresa Green Global Solutions, se puede observar que la dirección está gestionada 
por el dueño de la empresa el cual a su vez tiene el cargo de gerente general, este se 
encarga del balance general así como pago de impuestos impuestos y el manejo de la 
contabilidad. 
Cuenta con tres áreas las cuales mencionaremos a continuación: 
 
El área de administración, es el área que se encarga de seleccionar el personal y las 
contrataciones, ellos se encargan de llevar el control de las horas de trabajo 







El área de logística, es el área que se encarga de realizar las compras, la recepción y la 
verificación de los pedidos realizados luego de ser solicitados a los proveedores, para 
posteriormente ser trasladados al almacén. 
Finalmente el área de ventas, es el área que se encarga de vender las bombas en su tienda 
a nivel local y las ventas a sus distribuidores. 
El presente diagrama representa la organización actual de la empresa.
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Figura 3: Organigrama de la empresa Green Global Solutions S.A.C. 





























El área de logística se encarga de recepciónar los productos que ingresan a los almacénes 
y la administración de los inventarios, posterior a este diagrama se muestra el diagrama 
de operaciones del proceso de recepción, así como el diagrama de flujo de proceso de 
requisición de materiales.
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Fuente: Green Global Solutions S.A.C
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Fuente: Green Global Solutions S.A.C
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4.1.1    Situación actual 
 
 
Actualmente el sector de venta de bombas hidráulicas al cual pertenece la empresa Green 
Gobal Solutions S.A.C., se encuentra experimentando un crecimiento en la demanda de 
sus productos, lo cual ha logrado evidenciar los déficits en su modelo de inventario actual, 
el cual presenta elevados costos de inventario los cuales son ocasionados por un alto costo 
de ordenar y mantener los productos dentro del stock, Ante esta problemática por medio 
de una lluvia de ideas identificamos los problemas más representativos que se presentan 
dentro de la empresa y procedemos a plasmarlos en un diagrama de Ishikawa (Anexo 
Figura 1) y diagrama de Pareto (Anexo Figura 2) con la finalidad de determinar todos los 
problemas que afectan el área de almacén. 
La información recolectada nos ayudara a realizar un árbol de problemas con las causas 
principales de las cuales podemos realizar el siguiente diagnóstico: 
 
 






La figura nos presenta las causas principales que conllevan a que tengamos un elevado 
costo de inventario en la empresa, como sabemos nuestros costos totales de inventario se 
subdividen en los costos por ordenar materiales y los costos por el mantenimiento del 
inventario, los cuales son afectados directamente por el desconocimiento de una cantidad 
fija de pedido por producto desde el ciclo de compra hasta que se agotan las existencias, 
la falta de un stock de seguridad el cual pueda responder a las variaciones de la demanda 
y poder estar preparados para una sobredemanda evitando que se dé una ruptura de stock 
y finalmente se desconoce el tiempo adecuado para realizar un pedido por producto 
realizándose este ultimo de forma empírica, por lo cual será necesario aplicar los 
conocimientos de las teorías de las dimensiones de los inventarios probabilísticos como 
son el tiempo entre pedidos, el stock de seguridad y el lote económico de compra, para 
poder aplicarlos a nuestra problemática y lograr una reducción en los costos de inventario. 
 
 
4.1.2    Propuesta de solución 
 
Para la aplicación de la reducción de costos se realizara la aplicación de las medidas 
correctivas siguientes: 
1.   Realizar un reordenamiento en el ambiente de trabajo (almacén) aplicando la 
clasificación, organización y limpieza, para tener ordenado el inventario por 
modelo, marca y características. Para que se pueda establecer un correcto 
tratamiento de los productos para esto se tomó un mes de adaptabilidad entre el 
pre y post prueba. 
 
 
2.   Calcular el tiempo entre pedidos en base a la demanda histórica, precio de compra, 
costo unitario de ordenar y tasa de interés, los cuales se registraran en la ficha de 
recolección de datos para calcular el tiempo  entre pedidos por ciclo, desde el 
aprovisionamiento hasta el punto en que se agotan las existencias. 
 
 
3.   Calcular stock de seguridad en base al nivel de confianza, lote económico de 
compra, tiempo de entrega y desviación estándar de la demanda, los cuales se 
registraran en la ficha de recolección de datos para calcular el nivel extra de
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existencias que se mantendrán en el almacén, lo cual nos permitirá afrontar las 
variaciones de la demanda. 
 
 
4.   Calcular el lote económico de compra en base a la demanda diaria, tiempo entre 
pedidos, tiempo de entrega y stock de seguridad, los cuales se registraran en la 





5.   Finalmente ya definidos los conceptos del modelo de inventario probabilístico, 
para ser aplicados a nuestra realidad y haber tomado un tiempo de un mes para 
acondicionar el modelo al ritmo de trabajo del área de almacén se realizaran las 
mediciones de su aplicación en la reducción en los de ordenar y mantener para 
calcular los costos de inventario en el periodo post prueba de 16 semanas. 
 
 
A continuación analizaremos la ejecución de las medidas propuestas mediante la 
aplicación de las dimensiones de las variables dependiente e independiente: 
 
 




Como primera medida correctiva realizamos el cálculo del tiempo entre pedidos para ello 
utilizaremos los datos de la demanda histórica semanal (ver anexo 3), así como de precio 
de compra unitario (ver anexo 4), costo unitario de ordenar (ver anexo 5) y tasa de interés 
(ver anexo 6), los cuales se registraran en la ficha de recolección de datos (tabla 4), para 
calcular el tiempo entre pedidos por ciclo, desde el aprovisionamiento hasta el punto en que se 
agotan las existencias en el periodo de post prueba.
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Como segunda medida correctiva realizamos el cálculo del stock de seguridad para ello 
utilizaremos los datos del tiempo entre pedidos obtenido previamente (tabla 4), así como 
el nivel de confianza (ver anexo 7), el tiempo de entrega (ver anexo 8) y la desviación 
estándar de la demanda del periodo post prueba (ver anexo 9), los cuales se registraran en 
la ficha de recolección de datos (tabla 5), para calcular el nivel extra de existencias que se 
mantendrán en el almacén, lo cual nos permitirá afrontar las variaciones de la demanda.
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Como tercera medida correctiva realizamos el cálculo del lote económico de compra para 
ello utilizaremos los datos del tiempo entre pedidos obtenido previamente (tabla 4), así 
como los datos del stock de seguridad obtenidos previamente (tabla 5), el tiempo de 
entrega (ver anexo 8) la demanda diaria de los artículos (ver anexo) y las existencias 
disponibles en el caso que se tengan, los cuales se registraran en la ficha de recolección 
de datos (tabla 6), para calcular la cantidad fija de pedidos a comprar.
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Posteriormente realizamos el cálculo del costo de ordenar para ello utilizaremos los datos 
del lote económico de compra obtenido previamente (ver anexo), así como los datos del 
costo unitario de ordenar (ver anexo) y los datos históricos de la demanda semanal (ver 
anexo), los cuales se registraran en la ficha de recolección de datos (figura), para calcular 
el costo de ordenar.
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Posteriormente realizamos el cálculo del costo de mantener para ello utilizaremos los 
datos del lote económico de compra obtenido previamente (ver anexo) y los datos del 
costo unitario de mantener el inventario (ver anexo), los cuales se registraran en la ficha 
de recolección de datos (figura), para calcular  el costo de mantener.
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Las actividades desarrolladas se realizaron en un periodo de tiempo pre y post prueba, lo 





Tabla 9: Diagrama de Gantt periodo pre y post prueba 
 
 










4.2    Estadística descriptiva 
 
 
4.2.1    Variable independiente: Modelo de inventario probabilístico 
 
 
Primera dimensión: Tiempo entre pedidos 
 




Fuente: Green Global Solutions S.A.C, Datos procesados mediante SPSS 23 
 
INTERPRETACION: De la tabla N° 10 podremos observar el análisis descriptivo 
procesado en el programa SPSS correspondiente a la primera dimensión de la variable 
independiente la cual es el tiempo entre pedidos, el cuadro nos muestra el promedio de
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los valores estudiados representados por la media la cual tiene un valor de 0.1750 en el 
prueba previa y 0.1363 en la prueba posterior, así como el valor de la mediana que es 
0.1800 en la prueba previa y 0.1400 en la prueba posterior, también nos muestra la 
desviación estándar la cual tiene un valor de 0.01155 en la prueba previa y en 0.00619 en 
la prueba posterior, finalmente nos muestra que el valor mínimo en la prueba previa es 
0,16 y el máximo es 0,20 y en la prueba posterior el mínimo es 0,13 y el máximo es 0,15. 
Considerando que nuestro primer indicador es el tiempo entre pedidos, se obtuvieron 
los siguientes datos: 


















INTERPRETACIÓN: de la tabla N° 11 y de la figura N° 7 se observa que el tiempo entre 
pedidos disminuye en 23.08% respecto a las pruebas previa y posterior de la investigación 
logrando reducir el tiempo de ciclo entre pedidos luego de aplicar el primer indicador del 
modelo de inventario probabilístico en la empresa Green Global Solutions S.A.C. 
Segunda dimensión: Stock de seguridad 
 
Tabla 12: Análisis descriptivo del stock de seguridad 
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INTERPRETACION: De la tabla N° 12 podremos observar el análisis descriptivo 
procesado en el programa SPSS correspondiente a la segunda dimensión de la variable 
independiente la cual es el stock de seguridad, el cuadro nos muestra el promedio de los 
valores estudiados representados por la media la cual tiene un valor de 15.5369 en la 
prueba previa y 15.2769 en la prueba posterior, así como el valor de la mediana que es 
15.5300 en la prueba previa  y 15.2800 en la prueba posterior, también nos muestra la 
desviación estándar la cual tiene un valor de 0.08955 en la prueba previa y en 0.04438 en 
la prueba posterior, finalmente nos muestra que el mínimo en la prueba previa es 15,38 y 
el máximo es 15,73 y en la prueba posterior el  mínimo es 15,20 y el máximo es 15,37. 




Tabla13: Cuadro comparativo del stock de seguridad pre y post prueba 
 
Fuente: Green Global Solutions S.A.C, Datos procesados mediante excel 
 




Fuente: Green Global Solutions S.A.C, Datos procesados mediante excel
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INTERPRETACIÓN: de la tabla N° 13 y de la figura N° 8 se observa que el stock de 
seguridad disminuye en 1.67% respecto a las pruebas previa y posterior de la 
investigación logrando reducir el nivel de existencias para eventualidades luego de aplicar 
el segundo indicador del modelo de inventario probabilístico en la empresa Green Global 
Solutions S.A.C. 
Tercera dimensión: Lote económico de compra 
 
Tabla14: Análisis descriptivo del lote económico de compra 
 
 
Fuente: Green Global Solutions S.A.C, Datos procesados mediante SPSS 23
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INTERPRETACION: De la tabla N° 14 podremos observar el análisis descriptivo 
procesado en el programa SPSS correspondiente a la tercera dimensión de la variable 
independiente la cual es el lote económico de compra, el cuadro nos muestra el promedio 
de los valores estudiados representados por la media la cual tiene un valor de 8.8781 en 
la prueba previa y 8.1194 en la prueba posterior, así como el valor de la mediana que es 
8.6650 en la prueba previa y 7.8850 en la prueba posterior, también nos muestra la 
desviación estándar la cual tiene un valor de 1.05070 en la prueba previa y en 1.18465 en 
la prueba posterior, finalmente nos muestra que el mínimo en la prueba previa es 7,44 y 
el máximo es 10,76 y en la prueba posterior el mínimo es 6,40 y el máximo es 9,98. 
Considerando que nuestro tercer indicador es el lote económico de compra, se 
obtuvieron los siguientes datos: 
 
 










































Fuente: Green Global Solutions S.A.C, Datos procesados mediante excel 
 
INTERPRETACIÓN: de la tabla N° 15 y de la figura N°   9 se observa que el lote 
económico de compra disminuye en 8.06% respecto a las pruebas previa y posterior de la 
investigación logrando reducir la cantidad fija de pedido luego de la aplicación del tercer 




4.2.2    Variable dependiente: Costos de inventario 
 
Tabla16: Análisis descriptivo del costo de inventario 
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INTERPRETACION: De la tabla N° 16 podremos observar el análisis descriptivo 
procesado en el programa SPSS correspondiente a la variable dependiente la cual es costos 
de inventario, el  cuadro nos muestra el  promedio de los valores estudiados 
representados por la media la cual tiene un valor de 1381.1806 en la prueba previa y 
214.6863 en la prueba posterior, así como el valor de la mediana que es 1401.000 en el 
prueba previa y 216.8100 en la prueba posterior, también nos muestra la desviación 
estándar la cual tiene un valor de 142.62256 en la prueba previa y en 34.30571 en la 
prueba posterior, finalmente nos muestra que el  mínimo en la prueba previa es 1214,87 
y el máximo es 1660,80 y en la prueba posterior el  mínimo es 152,29 y el máximo es 
289,82. 
 
Considerando que nuestra variable dependiente es los costos de inventario, se 
obtuvieron los siguientes datos:
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Tabla17: Cuadro comparativo del costo de inventario pre y post prueba 
 
 
Fuente: Green Global Solutions S.A.C, Datos procesados mediante Excel 
 





Fuente: Green Global Solutions S.A.C, Datos procesados mediante excel 
 
INTERPRETACIÓN: de la tabla N° 17  y de la figura N° 10  se observa que los costos 
de inventario disminuyen en 12.68 % respecto a las pruebas previa y posterior de la 
investigación logrando reducir los costos de inventario luego de la aplicación de la
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variable dependiente sobre la variable independiente utilizando un modelo de inventario 
probabilístico en la empresa Green Global Solutions S.A.C. 
Primera dimensión: Costo de ordenar 
 
Tabla 18: Análisis descriptivo del costo de ordenar 
 
Fuente: Green Global Solutions S.A.C, Datos procesados mediante SPSS 23 
 
 
INTERPRETACION: De la tabla N° 18 podremos observar el análisis descriptivo 
procesado en el programa SPSS correspondiente a la primera dimensión de la variable 
dependiente la cual es costo de ordenar, el cuadro nos muestra el promedio de los valores 
estudiados representados por la media la cual tiene un valor de 214.6863 en la prueba 
previa y 172.1938 en la prueba posterior, así como el valor de la mediana que es 216.8100 
en la prueba previa y 177.6350 en la prueba posterior, también nos muestra la desviación
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estándar la cual tiene un valor de 34.30571 en la prueba previa y en 22.70802 en la prueba 
posterior, finalmente nos muestra que el mínimo en la prueba previa es 152,29 y el 
máximo es 289,82 y en la prueba posterior el mínimo es 137,26 y el máximo es 219,02. 
Considerando que nuestra variable dependiente es el costo de ordenar, se obtuvieron 
los siguientes datos: 
 
Tabla19: Cuadro comparativo del costo de ordenar pre y post prueba 
 




Figura 11: Grafico comparativo del costo de ordenar pre y post prueba 
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Fuente: Green Global Solutions S.A.C, Datos procesados mediante Excel 
 
INTERPRETACIÓN: De la tabla N° 19 y de la figura N° 11 se observa que los costos de 
ordenar disminuyen en 19.79 % respecto a las pruebas previa y posterior de la 
investigación logrando reducir los costos de ordenar luego de la aplicación de la variable 
dependiente sobre la variable independiente utilizando un modelo de inventario 
probabilístico en la empresa Green Global Solutions S.A.C. 
 
 
Segunda dimensión: Costo de mantener 
 

















































Fuente: Green Global Solutions S.A.C, Datos procesados mediante SPSS 23
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INTERPRETACION: De la tabla N° 20 podremos observar el análisis descriptivo 
procesado en el programa SPSS correspondiente a la segunda dimensión de la variable 
dependiente la cual es costo de mantener, el cuadro nos muestra el promedio de los valores 
estudiados representados por la media la cual tiene un valor de 1166.4969 en la prueba 
previa y 1033.8569 en la prueba posterior, así como el valor de la mediana que es 
1184.2000 en la prueba previa y 1001.7300 en la prueba posterior, también nos muestra 
la desviación estándar la cual tiene un valor de 164.59977 en la prueba previa y en 
144.26933 en la prueba posterior, finalmente nos muestra que el mínimo en la prueba 
previa es 970,32 y el máximo es 1466,05 y en la prueba posterior el mínimo es 841,18 y 
el máximo es 1336,67. 
Considerando que nuestra variable dependiente es el costo de mantener, se obtuvieron 













Fuente: Green Global Solutions S.A.C, Datos procesados mediante Excel
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Fuente: Green Global Solutions S.A.C, Datos procesados mediante Excel 
 
 
INTERPRETACIÓN: de la tabla N° 21 y de la figura N° 12 se observa que los costos de 
mantener disminuyen en 11.37 % respecto a las pruebas previa y posterior de la 
investigación logrando reducir los costos de ordenar luego de la aplicación de la variable 
dependiente sobre la variable independiente utilizando un modelo de inventario 
probabilístico en la empresa Green Global Solutions S.A.C. 
Costo beneficio de la propuesta 
 





Fuente: Green Global Solutions S.A.C
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4.3    Prueba de normalidad 
 
En nuestro trabajo de investigación, con el fin de dar como verdaderas o falsas las 
hipótesis planteadas, se aplicara el grado de significancia así como la comparación de las 
medias. Por lo cual se necesitó comprobar  si los datos correspondientes a las series de 
costos de inventario pre y post presentaban un comportamiento paramétrico o no 
paramétrico, para comprobar que los valores de nuestros indicadores tienen una 
distribución normal, existen dos tipos de pruebas estadísticas: 
 
 
Según Delgado (2006), “Shapiro Wilk se utiliza cuando la muestra es menor < 30 y 
 




Segun lo observado las series de los datos presentan una cantidad de 16 semanas se 
aplicara Shapiro Wilk. 
En base a la significancia se aplicara la siguiente regla de decisión: 
 
Si sig valor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
Si sig valor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
Tabla 23: Regla de decisión por significancia 
 
 
Fuente: Delgado, Rosario. Iniciación de la probabilidad y las estadísticas. 
 
 
4.3.1    Prueba de la normalidad de la variable independiente costos de inventario 
 




Fuente: Green Global Solutions S.A.C, Datos procesados mediante SPSS 23
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Fuente: Delgado, Rosario. Iniciación de la probabilidad y las estadísticas 
 
 
INTERPRETACIÓN: De la tabla N° 23 Podremos constatar que el grado significancia 
en la variable dependiente costos de inventario en la pre prueba es menor  a 0.05 y el 
grado significancia en la variable dependiente costos de inventario post prueba es mayor 
a 0.05, de lo cual concluimos de acuerdo con la regla de decisión que nuestros datos 
presentan un comportamiento no paramétrico y por lo tanto la validación de la hipótesis 
se realizara utilizando el estadígrafo wilcoxon 
4.3.2    Prueba de la normalidad de la dimensión Costo por Ordenar 
 
Tabla 26: Prueba de normalidad de costos de ordenar 
 
 




Tabla 27: Regla de decisión por significancia de costos de ordenar 
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Fuente: Delgado, Rosario. Iniciación de la probabilidad y las estadísticas 
INTERPRETACIÓN: De la tabla N° 25 Podremos constatar que el grado significancia 
en la dimensión costo de ordenar en la pre prueba es mayor a 0.05 y el grado significancia 
en la dimensión costo de ordenar post prueba es mayor a 0.05, de lo cual concluimos de 
acuerdo con la regla de decisión que nuestros datos presentan un comportamiento 
paramétrico y por lo tanto la validación de la hipótesis se realizara utilizando el 
estadígrafo T Studen 
4.3.3    Prueba de la normalidad de la dimensión Costo por Mantener 
 












Fuente: Delgado, Rosario. Iniciación de la probabilidad y las estadísticas 
 
INTERPRETACIÓN: De la tabla N° 27 Podremos constatar que el grado significancia 
en la dimensión costo de ordenar en la pre prueba es mayor a 0.05 y el grado significancia 
en la dimensión costo de ordenar post prueba es mayor a 0.05, de lo cual concluimos de 
acuerdo con la regla de decisión que nuestros datos presentan un comportamiento 




4.4    Estadística Inferencial 
 
 
4.4.1    Validación de hipótesis general costos de inventario 
 
Una vez demostrado los requisitos para poder aplicar una prueba paramétrica, se procede 
a la siguiente etapa de análisis, dado que lo que se quiere es saber si los costos de 
almacenamiento han disminuido para lo cual se procederá al análisis con el estadígrafo de 
Wilcoxon. 
Ho: La aplicación de un modelo de inventario probabilístico no reduce los costos de 
inventario de la empresa Green Global Solutions S.A.C., San Isidro, 2018 
Ha:  La  aplicación  de un  modelo  de inventario  probabilístico  reduce los  costos  de 
inventario de la empresa Green Global Solutions S.A.C., San Isidro, 2018 
 
 




Fuente: Green Global Solutions S.A.C, Datos procesados mediante SPSS 23 
 
 
Regla de decisión: 
 
Ho:  µ Costos_de_Inventario_Pre ≤  µ Costos_de_Inventario_Post 
 
Ha:  µ Costos_de_Inventario_Pre >  µ Costos_de_Inventario_Post 
 
 
INTERPRETACIÓN: De la tabla N° 29 se demuestra que la media de los costos de 
inventario pre prueba (1381,18) es mayor que la media de los costos de inventario post 
prueba (1206,05) por lo cual no se cumple que Ho: µCIpre ≤ µCIpost  rechazando la 
hipótesis nula (Ho), demostrando que la aplicación de un modelo de inventario 
probabilístico reduce los costos de inventario de la empresa Green Global Solutions 








Fuente: Green Global Solutions S.A.C, Datos procesados mediante SPSS 23 
 
 
Regla de decisión: 
 
 
Si Pvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
 
Si Pvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
INTERPRETACION: De la tabla N° 30 se logra verificar que la significancia asintótica 
de la prueba de Wilcoxon, aplicada a los costos de inventario pre y post prueba es de 
0.004, por lo cual de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula (Ho), 
demostrando que la aplicación de un modelo de inventario probabilístico reduce los costos 
de inventario de la empresa Green Global Solutions S.A.C., San Isidro, 2018. 
 
 
4.4.2    Validación de hipótesis especifica costo de ordenar 
 
Una vez demostrado los requisitos para poder aplicar una prueba paramétrica, se procede 
a la siguiente etapa de análisis, dado que lo que se quiere es saber si el costo de ordenar 
ha disminuido para lo cual se procederá al análisis con el estadígrafo de T Studen. 
Ho: La aplicación de un modelo de inventario probabilístico no reduce los costos de 
ordenar en el inventario la empresa Green Global Solutions S.A.C., San Isidro, 2018. 
Ha: La aplicación de un modelo de inventario probabilístico reduce los costos de ordenar 
en el inventario de la empresa Green Global Solutions S.A.C., San Isidro, 2018. 
 
 




Fuente: Green Global Solutions S.A.C, Datos procesados mediante SPSS 23 
 
 
Regla de decisión: 
 
Ho:  µ Costo_de_Ordenar _Pre ≤  µ Costos_de_Ordenar _Post 
 
Ha:  µ Costo_de_Ordenar _Pre >  µ Costos_de_Ordenar _Post 
 
 
INTERPRETACIÓN: De la tabla N° 31 se demuestra que la media de los costos de 
ordenar pre prueba (214,6863) es mayor que la media de los costos de ordenar post prueba 
(172,1938) por lo cual no se cumple que Ho: µCOpre ≤ µCOpost rechazando la hipótesis 
nula (Ho), demostrando que la aplicación de un modelo de inventario probabilístico reduce 
los costos de ordenar en el inventario de la empresa Green Global Solutions S.A.C., San 
Isidro, 2018. 
 





Fuente: Green Global Solutions S.A.C, Datos procesados mediante SPSS 23
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Regla de decisión: 
 
 
Si Pvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
 





INTERPRETACION: De la tabla N° 32, se logra verificar que la significancia asintótica 
de la prueba de Wilcoxon, aplicada a los costos de ordenar pre y post prueba es de 
0.000003, por lo cual de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula (Ho), 
demostrando que la aplicación de un modelo de inventario probabilístico reduce los costos 
de ordenar en el inventario de la empresa Green Global Solutions S.A.C., San Isidro, 2018. 
 
 
4.4.3    Validación de hipótesis especifica costo de mantener 
 
Una vez demostrado los requisitos para poder aplicar una prueba paramétrica, se procede 
a la siguiente etapa de análisis, dado que lo que se quiere es saber si el costo de mantener 
ha disminuido para lo cual se procederá al análisis con el estadígrafo de T Studen. 
Ho: La aplicación de un modelo de inventario probabilístico no reduce los costos de 
mantener el inventario en la empresa Green Global Solutions S.A.C., 2018. 
Ha:  La  aplicación  de  un  modelo  de inventario  probabilístico reduce los  costos  de 
mantener el inventario en la empresa Green Global Solutions S.A.C., 2018. 
 










Regla de decisión: 
 
Ho:  µ Costo_de_Mantener _Pre ≤  µ Costos_de_Mantener _Post 
 




INTERPRETACIÓN: De la tabla N° 33se demuestra que la media de los costos de 
mantener pre prueba (1166,4969) es mayor que la media de los costos de mantener post 
prueba (1033,8569) por lo cual no se cumple que Ho: µCMpre ≤ µCMpost  rechazando 
la hipótesis nula (Ho), demostrando que la aplicación de un modelo de inventario 
probabilístico reduce los costos de mantener el inventario en la empresa Green Global 
Solutions S.A.C., 2018. 
 





Fuente: Green Global Solutions S.A.C, Datos procesados mediante SPSS 23 
 
 
Regla de decisión: 
 
 
Si Pvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
 
Si Pvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
 
INTERPRETACION: De la tabla N° 34, se logra verificar que la significancia asintótica 
de la prueba de Wilcoxon, aplicada a los costos de mantener pre y post prueba es de 
0.000002, por lo cual de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula (Ho), 
demostrando que la aplicación de un modelo de inventario probabilístico reduce los costos 











































































5.1    Primera discusión 
 
 
De lo observado en la Tabla 16  ubicada en la página 52 se evidencia que el valor de la 
media de los costos de inventario obtenidos en la prueba previa es mayor al valor de la 
media de los costos de inventario obtenidos en la prueba posterior, comprobando que 
posterior a la aplicación del modelo de inventario probabilístico los costos de inventario 
en la  prueba posterior dan un porcentaje del 87,32% respecto a los costos de inventario 
en la prueba previa que representa un porcentaje del 100% del costo inicial, lo cual refleja 
una reducción de un porcentaje de 12,68% luego de aplicar la metodología del modelo de 
inventario probabilístico en los costos de inventario en el área de almacén de la empresa 
Green Global Solutions, 2018. 
 
 
Se realizó el cálculo de los costos de inventario para ello utilizamos un modelo de 
inventario probabilístico tomando los datos de la demanda histórica semanal observado 
en la tabla 17 ubicada en la página 53, en el cual se analizan 16 semanas para realizar los 
cálculos a fin de evaluar la aplicación de la propuesta de mejora, logrando como resultado 
que la aplicación de este modelo es favorable y presenta resultados en los que se logra 
una disminución en los costos que generan un beneficio en temas de costos de inventario, 




El resultado obtenido coincide con la investigación del autor Gamboa (2015) cuya tesis 
titulada “modelo de gestión de inventario probabilístico de revisión periódica para reducir los 
costos del inventario de la curtiembre ecológica del norte E.I.R.L.”, la cual es parte de la 
presente investigación y de lo cual se concluye que la aplicación de un modelo de gestión 
de inventario probabilístico logra reducir significativamente los costos de inventario y que 






Del mismo modo el marco teórico analizado en el libro Fundamentos de la gestión de 
inventarios del autor Zapata (2014) nos indica que el costo de inventario está relacionado 
directamente al espacio que cada producto tiene dentro del almacén, así como el tiempo 
que el producto se encuentra almacenado”, afirmando que la aplicación de un adecuado 
modelo de inventario permitirá reducir significativamente los costos de inventario dentro 





5.2    Segunda discusión 
 
 
De lo observado en la Tabla 18 ubicada en la página 55  se evidencia que el valor de la 
media de los costos de ordenar obtenidos en la prueba previa es mayor al valor la media 
de los costos de ordenar obtenidos en la prueba posterior, comprobando que posterior a 
la aplicación del modelo de inventario probabilístico los costos de ordenar en la  prueba 
posterior dan un porcentaje del 80,21% respecto a los costos de ordenar en la prueba previa 
que representa un porcentaje del 100% del costo inicial, lo cual refleja una reducción de 
un porcentaje de 19,79% luego de aplicar la metodología del modelo de inventario 




Se realizó el cálculo de los costos de ordenar para ello utilizamos un modelo de inventario 
probabilístico tomando los datos de la demanda histórica semanal observado en la tabla 
19 ubicada en la página 55, en el cual se analizan 16 semanas para realizar los cálculos a 
fin de evaluar la aplicación de la propuesta de mejora,  logrando como resultado que la 
aplicación de este modelo es favorable y presenta resultados en los que se logra una 
disminución en los costos que generan un beneficio en temas de costos de ordenar, 






El resultado obtenido coincide con la investigación del autor Zanabria (2014) cuya tesis 
titulada "Modelo de gestión de inventario probabilístico para la reducción de costos de 
inventario en la empresa inversiones manejo S.A.C.2017”, la cual es parte de la presente 
investigación y de lo cual se concluye que la aplicación de un modelo de gestión de 
inventario probabilístico logra reducir  significativamente los costos de ordenar y que su 




Del mismo modo, del mismo modo el marco teórico analizado en el libro Administración 
de la cadena de suministros del autor Coyle (2013), nos indica que “este costo está 
formado por los procesos que intervienen en realizar un pedido, entre los cuales están los 
gastos de personal y administrativos” (p.33), afirmando que la aplicación de un adecuado 






5.3    Tercera discusión 
 
 
De lo observado en la Tabla 20  ubicada en la página 57 se evidencia que el valor de la 
media de los costos de mantener obtenidos en la prueba previo es mayor al valor la media 
de los costos de mantener obtenidos en la prueba posterior, comprobando que posterior a 
la aplicación del modelo de inventario probabilístico los costos de mantener en la prueba 
posterior dan un  porcentaje  del 88,63% con respecto a los costos de mantener en la 
prueba previa que representa un porcentaje del 100% del costo inicial, lo cual refleja una 
reducción de un porcentaje de 11,37% luego de aplicar la metodología del modelo de 
inventario probabilístico en los costos de mantener del área de almacén de la empresa 







Se realizó el cálculo de los costos de mantener para ello utilizamos un modelo de 
inventario probabilístico tomando los datos de la demanda histórica semanal observado 
en la tabla 21 ubicada en la página 58, en el cual se analizan 16 semanas para realizar los 
 
 
Cálculos a fin de evaluar la aplicación de la propuesta de mejora,   logrando como 
resultado que la aplicación de este modelo es favorable y presenta resultados en los que 
se logra una disminución en los costos que generan un beneficio en temas de costos de 
mantener, generando un impacto económico y social beneficioso en las utilidades de 
empresa Green Global Solutions. 
 
 
El resultado obtenido coincide con la investigación del autor Pastor (2017) cuya tesis 
titulada “Modelo de inventario probabilístico con revisión periódica para mejorar la 
gestión del ciclo logístico de Lenmex Corporation S.A.C.”, la cual es parte de la presente 
investigación y de lo cual se concluye que la aplicación de un modelo de gestión de 
inventario probabilístico logra reducir  significativamente los costos de mantener y que 
su aplicación en inventarios donde la demanda es incierta genera resultados positivos en 
un corto plazo. 
 
 
Del mismo modo el marco teórico analizado en el libro Fundamentos de la gestión de 
inventarios del autor Zapata (2014) nos indica que el para realizar el cálculo de mantener 
el inventario debemos tener en cuenta los costos de manipulación, así como el 
mantenimiento del inventario  y el costo que conlleva conservar los artículos en el 
almacén, afirmando que la aplicación de un adecuado modelo de inventario permitirá 
















































































Con respecto al objetivo general se concluye que la aplicación de un modelo de inventario 
probabilístico reduce los costos de inventario en la empresa Green Global Solutions 
S.A.C., logrando resolver el problema general, aceptando como válida la hipótesis general 
y logrando cumplir el objetivo general. De lo observado en la Tabla N°  ubicada en la 
página se comprueba que posterior a la aplicación del modelo de inventario probabilístico 
los costos de inventario post prueba reflejan una reducción de S/. 2802.08 lo cual es 
equivalente al 12.68% de los costos de inventario. 
 
 




Con respecto al primer objetivo específico se concluye que la aplicación de un modelo de 
inventario probabilístico reduce los  costos de ordenar  en la empresa Green Global 
Solutions S.A.C., logrando resolver el primer problema específico, aceptando como válida 
la primera hipótesis específica y logrando cumplir el primer objetivo específico. De lo 
observado en la Tabla N°  ubicada en la página  se comprueba que posterior a la aplicación 
del modelo de inventario probabilístico los costos de ordenar post prueba reflejan una 
reducción de S/. 679.88 lo cual es equivalente al 19.79% de los costos de ordenar. 
 
 




Con respecto al segundo objetivo específico se concluye que la aplicación de un modelo 
de inventario probabilístico reduce los costos de mantener en la empresa Green Global 
Solutions S.A.C., logrando resolver el segundo problema específico, aceptando como 
válida la segunda hipótesis específica y logrando cumplir el segundo objetivo específico. 
De lo observado en la Tabla N°  ubicada en la página  se comprueba que posterior a la 
aplicación del modelo de inventario probabilístico los costos de mantener post prueba 




















































































7.1    Primera recomendación 
 
 
Se recomienda a Green Global Solutions S.A.C. dar seguimiento a la aplicación de las 
mejoras en la aplicación de un esquema de inventario probabilístico buscando la mejora 





7.2    Segunda recomendación 
 
 
Se recomienda a Green Global Solutions S.A.C. dar seguimiento a la aplicación de las 
mejoras en la aplicación de un esquema de inventario probabilístico buscando la mejora 





7.3    Tercera recomendación 
 
 
Se recomienda a  Green Global Solutions S.A.C. dar seguimiento a la aplicación de las 
mejoras en la aplicación de un esquema de inventario probabilístico buscando la mejora 
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DEMANDA HISTORICA DE GREEN GLOBAL SOLUTIONS S.A.C. PERIODO FEBRERO 2018 - MAYO 2018 (UND) 
   SEMANAS 
ITEM  UND 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   
SFL 18  Und 28 14 19 47 32 27 22 34 36 29 10 28 34 12 30 19 
MAX SFL 26  Und 31 12 37 28 28 10 19 24 31 33 42 43 19 36 42 25 
SFL 30  Und 13 27 27 11 20 22 23 17 21 22 28 33 34 25 17 32 
SFL 9  Und 16 47 23 13 30 43 31 45 34 29 30 22 39 11 16 44 
SFL 14  Und 15 45 11 45 12 16 15 30 30 19 28 44 12 21 23 31 
SFL 20  Und 32 24 25 30 27 22 24 25 28 14 29 31 38 23 30 25 
PRESS 20  Und 47 30 14 31 11 18 15 10 21 9 27 39 41 12 15 12 
PRESS MAX 26  Und 33 34 22 17 32 34 30 26 24 41 29 29 20 35 45 40 
PRESS 30  Und 36 32 32 22 35 39 32 15 40 25 43 34 32 12 43 18 
PRESS 40  Und 42 13 28 47 26 26 22 43 45 44 40 35 18 31 40 15 
ELEVADORA 14  Und 23 38 24 20 17 12 18 26 16 12 33 21 36 26 20 10 
ELEVADORA 20  Und 15 18 31 20 20 38 20 21 30 27 18 19 27 15 23 40 




Fuente: Green Global Solutions S.A.C 
 
 
Anexo 3: Formato Demanda histórica semanal periodo Julio 2018 – Octubre 2018 
 
 
DEMANDA HISTORICA DE GREEN GLOBAL SOLUTIONS S.A.C. PERIODO JULIO 2018 - OCTUBRE 2018 (UND) 
   SEMANAS 
ITEM  UND 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   
SFL 18  Und 17 33 43 32 24 31 43 26 24 13 40 31 31 40 12 31 
MAX SFL 26  Und 29 33 32 19 40 24 33 40 34 38 36 43 22 15 24 44 
SFL 30  Und 31 22 43 24 36 33 35 34 25 27 44 21 18 27 21 21 
SFL 9  Und 28 29 22 35 34 22 41 26 27 20 13 28 43 41 33 35 
SFL 14  Und 33 32 38 32 29 25 38 13 42 44 41 24 47 31 42 29 
SFL 20  Und 14 24 26 37 26 12 31 19 25 30 34 40 40 45 44 36 
PRESS 20  Und 16 23 29 21 38 14 32 18 39 21 38 29 15 11 36 41 
PRESS MAX 26  Und 43 23 29 36 20 28 14 28 27 17 30 23 21 32 31 14 
PRESS 30  Und 39 43 16 15 36 41 16 14 36 38 36 36 18 37 15 27 
PRESS 40  Und 34 22 36 39 44 36 15 44 39 18 20 24 46 22 14 21 
ELEVADORA 14  Und 36 14 27 30 22 42 34 42 17 33 28 32 20 19 27 11 
ELEVADORA 20  Und 12 28 18 17 35 12 23 27 14 41 17 40 35 32 30 35 






















1               2               3               4               5                6               7                8                  9                 10                11                12                13                    14               15                16
 
SFL 18 S/. 517 S/. 689 19,292 9,646 13,091 32,383 22,048 18,603 15,158 23,426 24,804 19,981 6,890 19,292 23,426 8,268 20,670 13,091 
MAX SFL 26 S/. 497 S/. 760 23,560 9,120 28,120 21,280 21,280 7,600 14,440 18,240 23,560 25,080 31,920 32,680 14,440 27,360 31,920 19,000 
SFL 30 S/. 570 S/. 1,044 13,572 28,188 28,188 11,484 20,880 22,968 24,012 17,748 21,924 22,968 29,232 34,452 35,496 26,100 17,748 33,408 
SFL 9 S/. 266 S/. 355 5,680 16,685 8,165 4,615 10,650 15,265 11,005 15,975 12,070 10,295 10,650 7,810 13,845 3,905 5,680 15,620 
SFL 14 S/. 314 S/. 419 6,285 18,855 4,609 18,855 5,028 6,704 6,285 12,570 12,570 7,961 11,732 18,436 5,028 8,799 9,637 12,989 
SFL 20 S/. 342 S/. 456 14,592 10,944 11,400 13,680 12,312 10,032 10,944 11,400 12,768 6,384 13,224 14,136 17,328 10,488 13,680 11,400 
PRESS 20 S/. 381 S/. 507 23,829 15,210 7,098 15,717 5,577 9,126 7,605 5,070 10,647 4,563 13,689 19,773 20,787 6,084 7,605 6,084 
PRESS MAX                     
26 S/. 649 S/. 865 28,545 29,410 19,030 14,705 27,680 29,410 25,950 22,490 20,760 35,465 25,085 25,085 17,300 30,275 38,925 34,600 
PRESS 30 S/. 826 S/. 1,101 39,636 35,232 35,232 24,222 38,535 42,939 35,232 16,515 44,040 27,525 47,343 37,434 35,232 13,212 47,343 19,818 
PRESS 40 S/. 900 S/. 1,199 50,358 15,587 33,572 56,353 31,174 31,174 26,378 51,557 53,955 52,756 47,960 41,965 21,582 37,169 47,960 17,985 
ELEVADORA                     
14 S/. 277 S/. 319 7,337 12,122 7,656 6,380 5,423 3,828 5,742 8,294 5,104 3,828 10,527 6,699 11,484 8,294 6,380 3,190 
ELEVADORA                     
20 S/. 266 S/. 355 5,325 6,390 11,005 7,100 7,100 13,490 7,100 7,455 10,650 9,585 6,390 6,745 9,585 5,325 8,165 14,200 
 TOT AL   238,011 207,389 207,166 226,774 207,687 211,139 189,851 210,740 252,852 226,391 254,642 264,507 225,533 185,279 255,713 201,385  
 
 






























BANCOS PORCENTAJE (%) TASA (%) PONDERACION (%) 
MI BANCO 50 14 7 
SCOTIABANCK 25 13.5 3.4 
 BCP                                     25                                  14.5                                   3.6  
 TOTAL                               100                                                                        14%  
Total 16 semanas                                                                                             0.035 
 












NIVEL DE NIVEL DE
 ITEM                       CONFIANZA (%)   CONFIANZA (Z)   
 
SFL 18 95  1.64 
MAX SFL 26 95  1.64 
SFL 30 95  1.64 
SFL 9 95  1.64 
SFL 14 95  1.64 
86  
 
SFL 20 95 1.64 
PRESS 20 95 1.64 
PRESS MAX 26 95 1.64 
PRESS 30 95 1.64 
PRESS 40 95 1.64 
ELEVADORA 14 95 1.64 
 ELEVADORA 20                 95                                        1.64  
 TOTAL                                100                                      1.64  




















 ITEM                           UTILES           (DIAS)                (L)   
 
SFL 18 6  5  0.83 
MAX SFL 26 6  5  0.83 
SFL 30 6  5  0.83 
SFL 9 6  5  0.83 
SFL 14 6  5  0.83 
SFL 20 6  5  0.83 
PRESS 20 6  5  0.83 
PRESS MAX 26 6  5  0.83 
PRESS 30 6  5  0.83 
PRESS 40 6  5  0.83 
ELEVADORA 14 6  5  0.83 
 ELEVADORA 20             6                      5                    0.83   
 TOTAL                             6                     5                    0.83   
Total 16 semanas 
 
Fuente: Green Global Solutions S.A.C.
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DESVIACION ESTANDAR GREEN GLOBAL SOLUTIONS S.A.C. JULIO 2018 -  OCTUBRE 2018 
   SEMANAS  DESVIACION 
ESTANDAR 
ITEM  UND 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   
SFL 18  Und 17 33 43 32 24 31 43 26 24 13 40 31 31 40 12 31 9.73 
MAX SFL 26  Und 29 33 32 19 40 24 33 40 34 38 36 43 22 15 24 44 8.73 
SFL 30  Und 31 22 43 24 36 33 35 34 25 27 44 21 18 27 21 21 8.01 
SFL 9  Und 28 29 22 35 34 22 41 26 27 20 13 28 43 41 33 35 8.31 
SFL 14  Und 33 32 38 32 29 25 38 13 42 44 41 24 47 31 42 29 8.82 
SFL 20  Und 14 24 26 37 26 12 31 19 25 30 34 40 40 45 44 36 10.05 
PRESS 20  Und 16 23 29 21 38 14 32 18 39 21 38 29 15 11 36 41 10.16 
PRESS MAX 26  Und 43 23 29 36 20 28 14 28 27 17 30 23 21 32 31 14 7.88 
PRESS 30  Und 39 43 16 15 36 41 16 14 36 38 36 36 18 37 15 27 11.14 
PRESS 40  Und 34 22 36 39 44 36 15 44 39 18 20 24 46 22 14 21 11.15 
ELEVADORA 14  Und 36 14 27 30 22 42 34 42 17 33 28 32 20 19 27 11 9.36 
ELEVADORA 20  Und 12 28 18 17 35 12 23 27 14 41 17 40 35 32 30 35 9.97 
 
 
Fuente: Green Global Solutions S.A.C. 
 
 







 ITEM                       PROMEDIO       UTILES          DIARIA   
 
SFL 18 421  24  4 
MAX SFL 26 460  24  5 
SFL 30 372  24  4 
SFL 9 473  24  5 
SFL 14 397  24  4 
SFL 20 427  24  4 
PRESS 20 352  24  4 
PRESS MAX 26 491  24  5 
PRESS 30 490  24  5 
PRESS 40 515  24  5 
ELEVADORA 14 352  24  4 
 ELEVADORA 20            382                   24                     4   
 TOTAL                      
Total 16 semanas 
 





Anexo 11. Kardex del periodo Julio - Octubre 
 
 
KARDEX PERIODO JULIO - OCTUBRE 2018                                               ENTRADAS                                    SALIDAS                                          SALDOS
 




CANTIDAD           TOTAL           CANTIDAD           TOTAL            CANTIDAD              TOTAL
 
SFL 18 JULIO INVENTARIO INICIAL S/. 517 150 S/. 77,550    150 S/. 77,550 
SFL 18 JULIO VENTA S/. 517    125 S/. 64,625 25 S/. 12,925 
SFL 18 AGOSTO COMPRA S/. 517 120 S/. 62,040    145 S/. 74,965 
SFL 18 AGOSTO VENTA S/. 517    124 S/. 64,108 21 S/. 10,857 
SFL 18 SETIEMBRE COMPRA S/. 517 130 S/. 67,210    151 S/. 78,067 
SFL 18 SETIEMBRE VENTA S/. 517    108 S/. 55,836 43 S/. 22,231 
SFL 18 OCTUBRE COMPRA S/. 517 95 S/. 49,115    138 S/. 71,346 
SFL 18 OCTUBRE VENTA S/. 517    114 S/. 58,938 24 S/. 12,408 
MAX SFL 26 JULIO INVENTARIO INICIAL S/. 497 135 S/. 67,095    135 S/. 67,095 
MAX SFL 26 JULIO VENTA S/. 497    113 S/. 56,161 22 S/. 10,934 
MAX SFL 26 AGOSTO COMPRA S/. 497 128 S/. 63,616    150 S/. 74,550 
MAX SFL 26 AGOSTO VENTA S/. 497    137 S/. 68,089 13 S/. 6,461 
MAX SFL 26 SETIEMBRE COMPRA S/. 497 162 S/. 80,514    175 S/. 86,975 
MAX SFL 26 SETIEMBRE VENTA S/. 497    151 S/. 75,047 24 S/. 11,928 
MAX SFL 26 OCTUBRE COMPRA S/. 497 101 S/. 50,197    125 S/. 62,125 
MAX SFL 26 OCTUBRE VENTA S/. 497    105 S/. 52,185 20 S/. 9,940 
SFL 30 JULIO INVENTARIO INICIAL S/. 570 160 S/. 91,200    160 S/. 91,200 
SFL 30 JULIO VENTA S/. 570    140 S/. 79,800 20 S/. 11,400 
SFL 30 AGOSTO COMPRA S/. 570 160 S/. 91,200    180 S/. 102,600 
SFL 30 AGOSTO VENTA S/. 570    150 S/. 85,500 30 S/. 17,100 
SFL 30 SETIEMBRE COMPRA S/. 570 130 S/. 74,100    160 S/. 91,200 






SFL 30 OCTUBRE         
SFL 30 OCTUBRE VENTA S/.         570   110 S/.          62,700 32 S/.             18,240 
SFL 9 JULIO INVENTARIO INICIAL S/.         266 138 S/.         36,708   138 S/.             36,708 
SFL 9 JULIO VENTA S/.         266   120 S/.          31,920 18 S/.               4,788 
SFL 9 AGOSTO COMPRA S/.         266 132 S/.         35,112   150 S/.             39,900 
SFL 9 AGOSTO VENTA S/.         266   137 S/.          36,442 13 S/.               3,458 
SFL 9 SETIEMBRE COMPRA S/.         266 162 S/.         43,092   175 S/.             46,550 
SFL 9 SETIEMBRE VENTA S/.         266   151 S/.          40,166 24 S/.               6,384 
SFL 9 OCTUBRE COMPRA S/.         266 101 S/.         26,866   125 S/.             33,250 
SFL 9 OCTUBRE VENTA S/.         266   105 S/.          27,930 20 S/.               5,320 
SFL 14 JULIO INVENTARIO INICIAL S/.         314 150 S/.         47,100   150 S/.             47,100 
SFL 14 JULIO VENTA S/.         314   125 S/.          39,250 25 S/.               7,850 
SFL 14 AGOSTO COMPRA S/.         314 120 S/.         37,680   145 S/.             45,530 
SFL 14 AGOSTO VENTA S/.         314   124 S/.          38,936 21 S/.               6,594 
SFL 14 SETIEMBRE COMPRA S/.         314 130 S/.         40,820   151 S/.             47,414 
SFL 14 SETIEMBRE VENTA S/.         314   108 S/.          33,912 43 S/.             13,502 
SFL 14 OCTUBRE COMPRA S/.         314 95 S/.         29,830   138 S/.             43,332 
SFL 14 OCTUBRE VENTA S/.         314   114 S/.          35,796 24 S/.               7,536 
SFL 20 JULIO INVENTARIO INICIAL S/.         342 135 S/.         46,170   135 S/.             46,170 
SFL 20 JULIO VENTA S/.         342   113 S/.          38,646 22 S/.               7,524 
SFL 20 AGOSTO COMPRA S/.         342 128 S/.         43,776   150 S/.             51,300 
SFL 20 AGOSTO VENTA S/.         342   137 S/.          46,854 13 S/.               4,446 
SFL 20 SETIEMBRE COMPRA S/.         342 162 S/.         55,404   175 S/.             59,850 
SFL 20 SETIEMBRE VENTA S/.         342   151 S/.          51,642 24 S/.               8,208 
SFL 20 OCTUBRE COMPRA S/.         342 101 S/.         34,542   125 S/.             42,750 
SFL 20 OCTUBRE VENTA S/.         342   105 S/.          35,910 20 S/.               6,840 



















































PRESS 20 JULIO         
PRESS 20 AGOSTO COMPRA S/.         381 160 S/.         60,960   180 S/.             68,580 
PRESS 20 AGOSTO VENTA S/.         381   150 S/.          57,150 30 S/.             11,430 
PRESS 20 SETIEMBRE COMPRA S/.         381 130 S/.         49,530   160 S/.             60,960 
PRESS 20 SETIEMBRE VENTA S/.         381   108 S/.          41,148 52 S/.             19,812 
PRESS 20 OCTUBRE COMPRA S/.         381 90 S/.         34,290   142 S/.             54,102 
PRESS 20 OCTUBRE VENTA S/.         381   110 S/.          41,910 32 S/.             12,192 
PRESS MAX 26 JULIO INVENTARIO INICIAL S/.         649 138 S/.         89,562   138 S/.             89,562 
PRESS MAX 26 JULIO VENTA S/.         649   120 S/.          77,880 18 S/.             11,682 
PRESS MAX 26 AGOSTO COMPRA S/.         649 132 S/.         85,668   150 S/.             97,350 
PRESS MAX 26 AGOSTO VENTA S/.         649   137 S/.          88,913 13 S/.               8,437 
PRESS MAX 26 SETIEMBRE COMPRA S/.         649 162 S/.        105,138   175 S/.          113,575 
PRESS MAX 26 SETIEMBRE VENTA S/.         649   151 S/.          97,999 24 S/.             15,576 
PRESS MAX 26 OCTUBRE COMPRA S/.         649 101 S/.         65,549   125 S/.             81,125 
PRESS MAX 26 OCTUBRE VENTA S/.         649   105 S/.          68,145 20 S/.             12,980 
PRESS 30 JULIO INVENTARIO INICIAL S/.         826 145 S/.        119,770   145 S/.          119,770 
PRESS 30 JULIO VENTA S/.         826   120 S/.          99,120 25 S/.             20,650 
PRESS 30 AGOSTO COMPRA S/.         826 120 S/.         99,120   145 S/.          119,770 
PRESS 30 AGOSTO VENTA S/.         826   132 S/.        109,032 13 S/.             10,738 
PRESS 30 SETIEMBRE COMPRA S/.         826 162 S/.        133,812   175 S/.          144,550 
PRESS 30 SETIEMBRE VENTA S/.         826   151 S/.        124,726 24 S/.             19,824 
PRESS 30 OCTUBRE COMPRA S/.         826 101 S/.         83,426   125 S/.          103,250 
PRESS 30 OCTUBRE VENTA S/.         826   105 S/.          86,730 20 S/.             16,520 
PRESS 40 JULIO INVENTARIO INICIAL S/.         900 135 S/.        121,500   135 S/.          121,500 
PRESS 40 JULIO VENTA S/.         900   113 S/.        101,700 22 S/.             19,800 
PRESS 40 AGOSTO COMPRA S/.         900 128 S/.        115,200   150 S/.          135,000 



















































PRESS 40 SETIEMBRE         
PRESS 40 SETIEMBRE VENTA S/.         900   151 S/.        135,900 24 S/.             21,600 
PRESS 40 OCTUBRE COMPRA S/.         900 101 S/.         90,900   125 S/.          112,500 
PRESS 40 OCTUBRE VENTA S/.         900   105 S/.          94,500 20 S/.             18,000 
ELEVADORA 14 JULIO INVENTARIO INICIAL S/.         277 160 S/.         44,320   160 S/.             44,320 
ELEVADORA 14 JULIO VENTA S/.         277   140 S/.          38,780 20 S/.               5,540 
ELEVADORA 14 AGOSTO COMPRA S/.         277 160 S/.         44,320   180 S/.             49,860 
ELEVADORA 14 AGOSTO VENTA S/.         277   150 S/.          41,550 30 S/.               8,310 
ELEVADORA 14 SETIEMBRE COMPRA S/.         277 130 S/.         36,010   160 S/.             44,320 
ELEVADORA 14 SETIEMBRE VENTA S/.         277   108 S/.          29,916 52 S/.             14,404 
ELEVADORA 14 OCTUBRE COMPRA S/.         277 90 S/.         24,930   142 S/.             39,334 
ELEVADORA 14 OCTUBRE VENTA S/.         277   110 S/.          30,470 32 S/.               8,864 
ELEVADORA 20 JULIO INVENTARIO INICIAL S/.         266 160 S/.         42,560   160 S/.             42,560 
ELEVADORA 20 JULIO VENTA S/.         266   140 S/.          37,240 20 S/.               5,320 
ELEVADORA 20 AGOSTO COMPRA S/.         266 160 S/.         42,560   180 S/.             47,880 
ELEVADORA 20 AGOSTO VENTA S/.         266   150 S/.          39,900 30 S/.               7,980 
ELEVADORA 20 SETIEMBRE COMPRA S/.         266 130 S/.         34,580   160 S/.             42,560 
ELEVADORA 20 SETIEMBRE VENTA S/.         266   108 S/.          28,728 52 S/.             13,832 
ELEVADORA 20 OCTUBRE COMPRA S/.         266 90 S/.         23,940   142 S/.             37,772 
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